Age control of sediment cores BOFS16k by Vogelsang, E.
Core no. BOFS 16k N 59°16.8' W 23°08.4': m b.s.l.
Age control: Date: 20/11/2000
• C. wuellerstorfi, G. bulloides and N. pachyderma sin. d18O records (M.Chapman, unpublished data)
• AMS 14C analogue stratigraphy (M.Chapman, unpublished data).
Surface sediment age :
•
Age/depth correlation :
Orig.
depth
14C age Calendar
years
Sed.rate Original interval/
material/
Remarks
[cm] [ky BP] [ka] [cm/ky] 18O stratigraphy
42 14.8 18.3 ca. 2 AMS 14C analogue
Remarks:
• Age assignment based on C. wuellerstorfi record, conjectural.
Original references:
• M.Chapman, unpublished data
LGM time slice:
• GLAMAP: 42-48 cm orig. depth
• EPILOG: 43.5-50 cm orig. depth
LGM foraminifera counts: M.Chapman (MC)
• GLAMAP: 42, 44, 48 cm orig. depth
• EPILOG: 44, 48 cm orig. depth
References for faunal analysis:
• M.Chapman, unpublished data
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